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1 Les  Anatikoli,  mentionnés  par  Ptolémée  (IV,  6,  6,  éd.  C.  Müller,  p. 745)  en  Libye
intérieure, sont qualifiés de Pharousii dans tous les manuscrits de la Géographie, sauf le
meilleur (X), d’après lequel ces deux peuples sont énumérés l’un à la suite de l’autre,
mais non point identifiés. Quoi qu’il en soit, les Anatikoli devaient être en rapport avec
le fleuve Anatis. Mais une partie des manuscrits les appelle Antikoli.
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